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Матеріал курсу «Комп’ютерна схемотехніка» для студентів 
економічних вузів є достатньо складним, особливо при засвоєнні 
цього матеріалу за один семестр. У зв’язку з цим, нові методики 
викладання матеріалу, що використовують сучасну обчислю- 
вальну техніку, є актуальними для нвчального процесу. Як відо-
мо, інформація успішно засвоюється на п’ятий — дев’ятий раз. У 
пропонованій нами методиці студент перший раз читає текст лек- 
ції; удруге — письмово відповідає на питання до лекції, утретє — 
слухає лекцію викладача і спілкується з ним, у четвертий раз — 
студент вивчає матеріал на практичному занятті, у п’ятий — на 
лабораторній роботі, а шостий — на підготовці до заліку.  
Лабораторний практикум у навчальному процесі займає особли-
ве місце. Створення наукової теорії іноді займає значну частину 
життя вченого-дослідника або наукового колективу, при цьому екс-
перимент відіграє ключову роль у її перевірці. Натомість навчаль-
ний процес у стислі терміни пропонує студенту велику кількість ві-
домостей, які він повинен перетворити в свої нові знання. При 
цьому лабораторний практикум відтворює такі етапи наукового ме-
тоду пізнання, як: спостереження, експеримент, практичне викорис-
тання, і надає єдину можливість асоціативно зв’язати реальний 
об’єкт і його модельні уявлення. Тому навчальний процес, як і про-
цес пізнання, не можна вважати завершеним без практикуму.  
Дослідження математичних моделей, як складової частині на-
укових теорій, є важливим етапом процесів пізнання і навчання. 
Імітаційне моделювання у навчальному процесі можна розгляда-
ти як частину підготовки до лабораторного практикуму. Іміта-
ційне моделювання є окремим випадком математичного моделю-
вання і дозволяє досліджувати не само явище, а його модель — 
логіко-математичний опис об’єкту, який може бути використа-
ний з метою проектування, аналізу й оцінки його функціонуван-
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ня. Поєднання графічного програмування, швидкісних обчис-
лень, анімації і наочного представлення результатів дозволяє 
створювати переконливу ілюзію спостереження фізичних проце-
сів (іноді в реальному масштабі часу), точно і образно відтворю-
ючи поведінку реальних об’єктів. Така сукупність методів і засо-
бів, зазвичай звана «simulation», відповідає сучасному уявленню 
про імітаційне моделювання.  
У навчальному процесі був використаний програмний пакет імі-
таційного моделювання в електроніці NI Multisim — один зі світо-
вих лідерів освітнього напряму. Ця програма вже багато років за-
прошена на ринку освітнього програмного забезпечення, що доз- 
волило сформувати не тільки унікальну сукупність дидактичних 
якостей, але і зайняти позиції в області професійних розробок склад- 
них електронних пристроїв. Її найважливіші риси: інтуїтивний ре-
дактор введення схем, що заощаджує час для творчості в конструю-
ванні; змішане цифрове і аналогове проектування; широкий набір 
вимірювальних приладів, які нагадують реальні прототипи. 
У данному практикумі розглядається як класичні схеми пам’я- 
ті (тригери), класичні абстрактні та структурні автомати першого 
(Мілі) та другого (Мура) роду, а також розглянуті нові напрями в 
області схемотехніки та теорії автоматів, такі як: багатофункціо-
нальні та багаторівневі елементарні схеми пам’яті, які мають мож- 
ливість змінювати структуру запам’ятання станів, та на їх основі 
розглянути нові абстрактні та структурні автомати першого, дру-
гого та третього роду [5]. 
Імітаційне моделювання роботи логічних елементів і комбіна-
ційних схем у лабораторному практикумі здійснено в середовищі 
Multisim 9. Моделювання можливе як для ідеальних, так і для ре-
альних компонентів. В останньому випадку можуть бути проана-
лізовані затримки сигналу, неминучі в складних схемах. Наочний 
графічний інтерфейс дозволяє вводити необхідні електронні 
компоненти та проводити їх з’єднування безпосередньо на робо-
чому полі середовища Multisim. Також розміщуються і контроль-
но-вимірювальні прилади, наприклад, логічний конвертер, за до-
помогою якого можна побудувати таблицю істинності логічного 
пристрою. З’єднавши необхідні логічні елементи в схему, можна 
досліджувати її роботу за допомогою генератора слів і логічного 
аналізатора або осцилографа. Комбінації слів, що подаються за 
допомогою генератора, можна записати/зчитати, використовую-
чи файл спеціального формату. 
Результати моделювання можна зафіксувати передбаченим ін-
струментом копіювання у вигляді копій фрагментів екрану. 
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Мета — дати навички побудови і перевірки роботи функціо-
нальних схем, навчити користуватися приладами «Логічний ана-
лізатор», «Генератор слів», «Індикатор».  
Досвід використання запропонованої методики проведення за-
нять показав, що вона підвищує зацікавленість студентів предме-
том, вносить до навчального процесу елементи творчості, дає на-
вички використання передових рішень як у комп’ютерній схемо- 
техніці, так і в імітаційному моделюванні, що сприяє підвищенню 
якості навчального процесу і збільшенню конкурентоспроможнос-
ті майбутніх фахівців на ринку праці. При цьому реалізуються 
принципи сучасних економічних освітніх технологій. 
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Підготовка конкурентоспроможних фахівців — один з провід- 
них напрямів діяльності вищих економічних навчальних закладів 
України, який включає такий аспект, як упровадження іннова-
ційних педагогічних технологій у вищій економічній освіті. 
Дана проблема є однією з пріоритетних проблем наукової пе-
дагогіки. Плідно розробляються такі її аспекти: методологічні 
